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GUIÓN EXPLICATIVO PARA EL EMPLEO DE LAS 
DIAPOSITIVAS 
 
Unidad de aprendizaje: Comunicación y lenguaje 
Unidad de competencia II: Gramática aplicada 
 
Subtema: Problemas ortográficos más comunes 
 
Elaborado por: Dra. en CA y RN. Alejandra Donají Solís Méndez. 
 
El material presentado comprende a la primera parte del quinto tema la Unidad de Aprendizaje 
Comunicación y lenguaje. Debido a que es una UA que se oferta cada semestre académico se  
puede cursar entre el tercer a noveno semestre de la licenciatura de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia plan 2004 que se imparte en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAEMex.  
 
Las diapositivas están diseñadas para impartirse en dos sesiones teóricas, esto en atención a las 
horas clase teóricas marcadas en el programa de la Unidad de Aprendizaje.  
 
El material incluye una revisión detallada de las reglas ortográficas y los errores ortográficos  más 
comunes presentados en orden alfabético, excepto en el caso del uso de B y V que se consideró 
pertinente que estuvieran juntas debido a que se relacionan en los errores más comunes. 
 
Durante la impartición del curso las clases teóricas se intercalan con sesiones prácticas y 
ejercicios escritos. 
  
La bibliografía proporcionada en el programa de la UA fue la utilizada en la realización del 
presente material didáctico.  
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Los requerimientos de equipo para el uso del material son: Para proyectar el material se requiere 
computadora con programa para abrir archivos pdf o ppt, proyector (cañón), un salón con luz 
tenue y un señalador. 
